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ДИНАМИКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ 4 -11 КЛАССОВ 
НА УРОКАХ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ДНЯ И НЕДЕЛИ
В статье представлены результаты исследования дневной и не­
дельной динамики уровня умственной работоспособности учащихся 
средних и старших классов. Показаны особенности динамики работо­
способности школьников разного возраста, которые следует учитывать 
при организации здоровьесберегающего образовательного процесса, в 
частности, при составлении расписания уроков, являющегося важным 
компонентом школьного режима.
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Введение
У м с т в е н н а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь ,  п о  о п р е д е л е н и ю  Р . М .  Б а е в с к о г о ,  э т о  о п р е д е ­
л е н н ы й  о б ъ е м  у м с т в е н н о й  р а б о т ы ,  к о т о р ы й  в ы п о л н я е т с я  б е з  с н и ж е н и я  о п т и м а л ь н о г о  
у р о в н я  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  о р г а н и з м а ,  у с т а н о в и в ш е г о с я  д л я  д а н н о г о  и н д и в и д а .  У м с т ­
в е н н а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  в  к а ж д ы й  о т р е з о к  в р е м е н и  а д е к в а т н о  о т р а ж а е т  ф у н к ц и о ­
н а л ь н о е  с о с т о я н и е  о р г а н и з м а  ш к о л ь н и к о в ,  и ,  п о с к о л ь к у  и н т е г р и р у е т  о с н о в н ы е  с в о й ­
с т в а  п с и х и к и  -  в о с п р и я т и е ,  в н и м а н и е ,  п а м я т ь  и  д р . ,  я в л я е т с я  о д н и м  и з  в а ж н ы х  ф а к ­
т о р о в ,  о п р е д е л я ю щ и х  в о з м о ж н о с т и  у ч е н и к а  в  о в л а д е н и и  з н а н и я м и .
У м с т в е н н а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  в  р а б о т а х  М . В . А н т р о п о в о й ,  А . В .  А ю р о в о й ,  Н . Б .  
Б у ш а н с к о й ,  С . А .  Н е т о п и н о й ,  Н . М .  П о п о в о й  и  д р .  р а с с м а т р и в а е т с я  в  с в я з и  с  в о з р а с т о м ,  
п о л о м ,  с о с т о я н и е м  з д о р о в ь я ,  п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  ч е л о в е к а  
( с и л о й ,  п о д в и ж н о с т ь ю  н е р в н ы х  п р о ц е с с о в ,  т р е в о ж н о с т ь ю ,  э к с т р а в е р с и е й -  
и н т р а в е р с и е й  и  т .  д . ) ,  с  ф и з и ч е с к о й ,  с е н с о р н о й ,  у ч е б н о й  н а г р у з к о й ,  у с п е ш н о с т ь ю  о б у ­
ч е н и я .
И с с л е д о в а н и я м и  М . В .  А н т р о п о в о й ,  п о с в я щ е н н ы м и  и з у ч е н и ю  у м с т в е н н о й  р а б о ­
т о с п о с о б н о с т и  д е т е й  и  п о д р о с т к о в ,  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  п е р и о д и ч е с к и  
и з м е н я е т с я  в  т е ч е н и е  с у т о к ,  в  т е ч е н и е  н е д е л и  и  у ч е б н о г о  г о д а .  С у т о ч н а я  п е р и о д и ч ­
н о с т ь  р а б о т о с п о с о б н о с т и  н а х о д и т с я  в  т е с н о й  с в я з и  с  с у т о ч н о й  п е р и о д и к о й  в с е х  ф и ­
з и о л о г и ч е с к и х  ф у н к ц и й  о р г а н и з м а .  Х о т я  с у т о ч н ы й  р и т м  ф и з и о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  
н а с л е д с т в е н н о  з а к р е п л е н  в  х о д е  э в о л ю ц и и ,  о н  п о д в е р ж е н  в л и я н и ю  р а з д р а ж и т е л е й ,  
в о з д е й с т в у ю щ и х  н а  о р г а н и з м  и з в н е  и  и з  в н у т р е н н е й  с р е д ы .  В ы я в л е н о ,  ч т о  б и о р и т м о ­
л о г и ч е с к и й  о п т и м у м  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у  д е т е й  ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  п р и х о д и т с я  н а  
и н т е р в а л  с  1 0  д о  1 2  ч а с о в .  В  э т о  в р е м я  н а б л ю д а е т с я  н а и б о л ь ш а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  у с в о е ­
н и я  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  п р и  н а и м е н ь ш и х  п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х  з а т р а т а х  о р г а н и з м а  
[ 1 ,  2 ] .  В  у ч е б н о м  п р о ц е с с е  р е к о м е н д у е т с я  у ч и т ы в а т ь  з а к о н о м е р н о с т и  д и н а м и к и  р а б о ­
т о с п о с о б н о с т и  д е т е й  и  п о д р о с т к о в  [ 3 - 5 ] .  В  с о о т в е т с т в и и  с  г и г и е н и ч е с к и м и  т р е б о в а ­
н и я м и  к  у с л о в и я м  о б у ч е н и я  в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  н а и б о л е е  и н т е н ­
с и в н а я  н а г р у з к а  ( п о  о б щ е м у  к о л и ч е с т в у  б а л л о в  п о  ш к а л е  т р у д н о с т и  И . Г .  С и в к о в а ,  1 9 7 5  
г . )  р е к о м е н д у е т с я  д л я  у ч а щ и х с я  5 - 8  к л а с с о в  н а  в т о р н и к  и  ч е т в е р г ,  в  с р е д у  р е к о м е н д у ­
е т с я  о б л е г ч е н н ы й  д е н ь .  Д л я  ш к о л ь н и к о в  9 - 1 1  к л а с с о в  н а и б о л ь ш а я  н а г р у з к а  п р е д п о ­
л а г а е т с я  н а  в т о р н и к  и  ( и л и )  с р е д у .  В  р а с п и с а н и и  у р о к о в  д л я  у ч а щ и х с я  I  с т у п е н и  о с ­
н о в н ы е  п р е д м е т ы  д о л ж н ы  п р о в о д и т ь с я  н а  2 - 3 - е м  у р о к а х ,  а  д л я  у ч а щ и х с я  I I  и  I I I  с т у ­
п е н и  -  н а  2 ,  3 ,  4 - о м  у р о к а х  [ 6 ] .
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Объект и методы исследования
О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  я в л я л а с ь  у м с т в е н н а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  у ч а щ и х с я  
р а з н о г о  в о з р а с т а  н а  у р о к а х  в  т е ч е н и е  у ч е б н о г о  д н я  и  н е д е л и .  Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  з а ­
к л ю ч а л а с ь  в  в ы я в л е н и и  о с о б е н н о с т е й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у ч а щ и х с я  с р е д н и х  и  с т а р ­
ш и х  к л а с с о в  н а  у р о к а х .
У м с т в е н н у ю  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  о п р е д е л я л и  м е т о д о м  х р о н о м е т р а ж а  у р о к а  и  м е ­
т о д о м  к о р р е к т у р н о й  п р о б ы  ( п о  т а б л и ц а м  В . Я . А н ф и м о в а ) .  Х р о н о м е т р а ж  у р о к о в  п р о ­
в о д и л и  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  г .  Б е л г о р о д а  и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  т е ч е ­
н и е  2 0 0 8  -  1 1  г . г .  О с н о в н ы е  и с с л е д о в а н и я  п р о в е д е н ы  в  т е ч е н и е  3  -  4  н е д е л ь  о к т я б р я ,  
к о г д а  а д а п т а ц и я  у ч а щ и х с я  к  у ч е б н о й  н а г р у з к е  п о с л е  л е т н и х  к а н и к у л  д о с т и г н у т а .  В  о с ­
н о в н о м  х р о н о м е т р а ж  п р о в о д и л с я  в  о п р е д е л е н н о м  к л а с с е  н а  у р о к а х  в  т е ч е н и е  у ч е б н о г о  
д н я  н а  п р о т я ж е н и и  у ч е б н о й  н е д е л и .  У р о к  д е л и л и  н а  9  п я т и м и н у т н ы х  и н т е р в а л о в ,  
ф и к с и р о в а л и  ч и с л о  о т в л е ч е н и й  у ч а щ и х с я  н а  п р о т я ж е н и и  к а ж д о г о  и н т е р в а л а  в р е м е ­
н и ,  п о  р е з у л ь т а т а м  н а б л ю д е н и й  с т р о и л и  г р а ф и к  р а б о т о с п о с о б н о с т и ,  в ы ч и с л я л и  %  о т ­
в л е ч е н и й  и  %  а к т и в н о с т и  к о л л е к т и в а .  А н а л и з и р о в а л и  р е з у л ь т а т ы  п о  к а ж д о м у  у р о к у ,  
с р е д н и е  п о к а з а т е л и  д л я  р а з н ы х  в о з р а с т о в  п о  у р о к а м ,  д н я м  н е д е л и .  Д о с т о в е р н о с т ь  
р а з н и ц ы  п о к а з а т е л е й  р а с с ч и т ы в а л и  п о  t - к р и т е р и ю  С т ь ю д е н т а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
ф у н к ц и й  E x c e l  M i c r o s o f t .  П р о в е д е н  х р о н о м е т р а ж  1 7 0 9  у р о к о в .
К о р р е к т у р н у ю  п р о б у  п р о в о д и л и  в  9  -  1 1  к л а с с а х  в  т е ч е н и е  2  м и н у т  в  н а ч а л е  и  2  
м и н у т  в  к о н ц е  у р о к а .  О п р е д е л я л и  о б ъ е м ,  и  к а ч е с т в о  в ы п о л н е н н о й  р а б о т ы ,  д о с т о в е р ­
н о с т ь  р а з н и ц ы  п о к а з а т е л е й  р а с с ч и т ы в а л и  п о  t - к р и т е р и ю  С т ь ю д е н т а .  П р е д с т а в л е н ы  
р е з у л ь т а т ы  3 4 2  к о р р е к т у р н ы х  п р о б .
С и л у  н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т и  о п р е д е л я л и  п о с р е д с т в о м  м е т о д и к и  т е п п и н г - т е с т а  
( Е . П .  И л ь и н , 1 9 7 2  г . )  В  с о о т в е т с т в и и  с  с и л о й  н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я  у с л о в н о  
р а з д е л и л и  н а  д в е  г р у п п ы :  к  I  г р у п п е  о т н е с е н ы  ш к о л ь н и к и ,  о б л а д а ю щ и е  с и л ь н о й  и  
с р е д н е й  с и л ы  н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  к о  I I  -  с л а б о й  и  с р е д н е - с л а б о й .
Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е
У р о в е н ь  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у ч а щ и х с я  р а з н ы х  к л а с с о в
П о  р е з у л ь т а т а м  х р о н о м е т р а ж а  у р о к о в  с р а в н и в а л и  у р о в е н ь  у м с т в е н н о й  р а б о т о ­
с п о с о б н о с т и  у ч а щ и х с я  4  -  1 1  к л а с с о в  ( т а б л .  1 ,  р и с .  1 ) .
Т а б л и ц а  1
Уровень работоспособности учащихся 4—11 классов в дни высокой учебной актив­
ности (по сумме показателей с понедельника по четверг)
Параметры
Класс
4 5 6 7 8 9 10 11

























К а к  п о к а з а н о  в  т а б л и ц е  1 ,  у р о в е н ь  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  ( п о  %  у ч е б н о й  
а к т и в н о с т и )  у  ш к о л ь н и к о в  р а з н ы х  к л а с с о в  р а з л и ч е н .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  с  у в е л и ч е ­
н и е м  в о з р а с т а  у ч а щ и х с я  н е  н а б л ю д а л о с ь  р а в н о м е р н о г о  н а р а с т а н и я  р а б о т о с п о с о б н о с т и ,  
о т м е ч е н ы  в о л н о о б р а з н ы е  и з м е н е н и я  е е  у р о в н я .  С  4  п о  5  к л а с с  у р о в е н ь  у м с т в е н н о й  р а ­
б о т о с п о с о б н о с т и  р а с т е т  ( p < 0 . 0 5 ) ,  у  у ч а щ и х с я  6  и  о с о б е н н о  7  к л а с с а  ( 1 2 - 1 3  л е т )  -  з н а ч и ­
т е л ь н о  п о н и ж а е т с я  ( н а  1 5 % )  п о  с р а в н е н и ю  с  у р о в н е м  р а б о т о с п о с о б н о с т и  ш к о л ь н и к о в  
5  к л а с с а :  с  7 3 . 7 ± 1 . 4 %  д о  5 8 . 7 ± 1 . 8 %  ( p < 0 . 0 5 ) .  В  8  к л а с с е  н а б л ю д а е т с я  д о с т о в е р н о е  п о в ы ­
ш е н и е  у р о в н я  р а б о т о с п о с о б н о с т и ,  з а т е м  в  9  к л а с с е  ( 1 4 - 1 5  л е т )  -  е г о  д о с т о в е р н о е  с н и ­
ж е н и е :  с  7 0 . 9 ± 0 . 8 4 %  д о  6 5 . 5 ± 0 . 5 1 %  ( p < 0 . 0 5 ) .  В  9  и  1 0  к л а с с а х  п р и р о с т  р а б о т о с п о с о б н о ­
с т и  з а м е д л я е т с я .  В  1 1  к л а с с е  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  у ч а щ и х с я  п о в ы ш а е т с я  ( p < 0 . 0 5 ) ,  н а б л ю ­
д а ю т с я  н а и б о л е е  в ы с о к и е  е е  п о к а з а т е л и .  З н а ч и т е л ь н о е  п о н и ж е н и е  у м с т в е н н о й  р а б о т о ­
с п о с о б н о с т и  у  ш к о л ь н и к о в  1 1 - 1 3  л е т  и  1 4 - 1 5  л е т  о т р а ж а е т  ф у н к ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е  
о р г а н и з м а  п о д р о с т к о в ,  о б у с л о в л е н н о е  г о р м о н а л ь н о й  п е р е с т р о й к о й ,  х а р а к т е р н о й  д л я  
н а з в а н н о г о  в о з р а с т а .  В  1 1 - 1 3  л е т  в  о р г а н и з м е  б о л ь ш и н с т в а  д е в о ч е к  и  ч а с т и  м а л ь ч и к о в ,  
в  1 4 - 1 5  л е т  о р г а н и з м е  б о л ь ш и н с т в а  м а л ь ч и к о в  п р о и с х о д я т  з н а ч и т е л ь н ы е  г о р м о н а л ь ­
н ы е  и з м е н е н и я ,  к о т о р ы е  о б у с л а в л и в а ю т  п е р е с т р о й к у  в  ф у н к ц и о н и р о в а н и и  д р у г и х  с и с ­
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т е м  о р г а н о в .  В  с в я з и  с  а к т и в и з а ц и е й  г и п о т а л а м у с а  с у щ е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я  п р е т е р п е ­
в а ю т  ф у н к ц и и  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  с и с т е м ы .  И з м е н я е т с я  э м о ц и о н а л ь н а я  с ф е р а :  э м о ­
ц и и  п о д р о с т к о в  и з м е н ч и в ы ,  п о д в и ж н ы ,  в л и я ю т  н а  р а б о т о с п о с о б н о с т ь .  П о в ы ш е н н а я  
а к т и в н о с т ь  г и п о т а л а м у с а  в ы з ы в а е т  н а р у ш е н и е  б а л а н с а  к о р к о в о - п о д к о р к о в о г о  в з а и м о ­
д е й с т в и я ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  у с и л и в а е т с я  г е н е р а л и з о в а н н о е  в о з б у ж д е н и е  и  о с л а б л я е т с я  
в н у т р е н н е е  т о р м о ж е н и е .  П о  с р а в н е н и ю  с  у ч а щ и м и с я  п р е д ы д у щ е й  в о з р а с т н о й  г р у п п ы  у  
п о д р о с т к о в  з а т р у д н е н о  о б р а з о в а н и е  у с л о в н о - р е ф л е к т о р н ы х  с в я з е й  к а к  н а  п е р в о с и г ­
н а л ь н ы е ,  т а к  и  н а  в т о р о с и г н а л ь н ы е  р а з д р а ж и т е л и .  Н е р а в н о м е р н о с т ь  р о с т а  и  р а з в и т и я  
в н у т р е н н и х  о р г а н о в ,  н е д о с т а т о ч н о е  к р о в о с н а б ж е н и е  т к а н е й  т а к ж е  с п о с о б с т в у ю т  б ы с т ­
р о м у  р а з в и т и ю  у т о м л е н и я  в  п р о ц е с с е  у ч е б н ы х  з а н я т и й .  Н а  у р о к а х  и  в  т е ч е н и е  у ч е б н о г о  
д н я  у ч а щ и е с я  у т о м л я ю т с я  б ы с т р о ,  у к о р а ч и в а е т с я  в р е м я ,  в  т е ч е н и е  к о т о р о г о  о н и  м о г у т  
с к о н ц е н т р и р о в а т ь  а к т и в н о е  в н и м а н и е  н а  у р о к е ,  у в е л и ч и в а е т с я  ч и с л о  о т в л е ч е н и й ,  п о ­
н и ж а е т с я  у ч е б н а я  а к т и в н о с т ь ,  с н и ж а ю т с я  к о л и ч е с т в е н н ы й  и  к а ч е с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  
у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и ,  ч т о  с к а з ы в а е т с я  н а  р е з у л ь т а т а х  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и .  
Д в и г а т е л ь н о е  б е с п о к о й с т в о  -  и з м е н е н и е  п о л о ж е н и я  т е л а ,  к о т о р о е  р е г и с т р и р у е т с я  у  
у ч а щ и х с я  н а  у р о к е ,  я в л я е т с я  з а щ и т н о й  р е а к ц и е й  о р г а н и з м а  и  о б ъ е к т и в н о  о т р а ж а е т  н а ­
р а с т а н и е  у т о м л е н и я  у ч а щ и х с я  и  с н и ж е н и е  и х  р а б о т о с п о с о б н о с т и .  С т а т и ч е с к и й  к о м п о ­
н е н т  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  б о л е е  и н т е н с и ф и ц и р у е т  н а р а с т а н и е  у т о м л е н и я  в  к о н ц е  р а ­
б о т ы ,  ч е м  в  е е  н а ч а л е .  П р и  н о р м и р о в а н и и  у ч е б н о й  н а г р у з к и  в  т е ч е н и е  у ч е б н о й  н е д е л и ,  
у ч е б н о г о  д н я ,  в  п р о ц е с с е  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  у р о к е  н е о б х о д и м о  у ч и ­
т ы в а т ь  о с о б е н н о с т и  р а б о т о с п о с о б н о с т и  ш к о л ь н и к о в  р а з н о г о  в о з р а с т а .
Н е д е л ь н а я  д и н а м и к а  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у ч а щ и х с я  
Р а с с м о т р и м ,  к а к  и з м е н я л а с ь  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  у ч а щ и х с я  р а з н ы х  к л а с с о в  в  т е ч е н и е  
у ч е б н о й  н е д е л и  ( т а б л .  2 ) .
Т а б л и ц а  2








































































































К а к  п о к а з а н о  в  т а б л и ц е  2 ,  у  ш к о л ь н и к о в  4 ,  6 ,  7  и  9  к л а с с о в  в  п е р в ы й  д е н ь  н е д е ­
л и  з а м е т н а  ф а з а  в р а б а т ы в а н и я  в  у ч е б н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  в  т о  в р е м я  к а к  у  у ч а щ и х с я  5 ,  8 ,  
1 0  и  1 1  к л а с с о в  п о н е д е л ь н и к  я в л я л с я  д н е м  в ы с о к о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и .  С н и ж е н и е  
у ч е б н о й  а к т и в н о с т и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у  ш к о л ь н и к о в  4 ,  6  и  7  к л а с с о в  
п р и х о д и л о с ь  н а  ч е т в е р г ,  у  у ч а щ и х с я  5 ,  8 - 1 1  к л а с с о в  -  н а  п я т н и ц у .
Н е у с т о й ч и в о с т ь  р а б о т о с п о с о б н о с т и  в  т е ч е н и е  н е д е л и  н а б л ю д а л а с ь  у  ш к о л ь н и ­
к о в  6 ,  7  и  9  к л а с с о в ,  у  н и х  о т м е ч е н ы  в о л н о о б р а з н ы е  к о л е б а н и я  р а б о т о с п о с о б н о с т и .  У  
у ч а щ и х с я  6  и  7  к л а с с о в  н а б л ю д а л с я  п и к  р а б о т о с п о с о б н о с т и  в  с р е д у  и  в т о р о й  н е б о л ь ­
ш о й  п о д ъ е м  в  п я т н и ц у .  У  ш к о л ь н и к о в  9  к л а с с а  к о л е б а н и я  р а б о т о с п о с о б н о с т и  в  т е ч е ­
н и е  н е д е л и  в ы р а ж е н ы  в  м е н ь ш е й  с т е п е н и ,  в ы я в л я л и с ь  д в а  е е  п о д ъ е м а  -  в о  в т о р н и к  и  
в  ч е т в е р г .  Н е с т а б и л ь н о с т ь  р а б о т о с п о с о б н о с т и  я в л я е т с я  о т р а ж е н и е м  н а п р я ж е н н о с т и  
р е г у л я т о р н ы х  п р о ц е с с о в  в  о р г а н и з м е  п о д р о с т к о в ,  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  ф у н к ц и о н а л ь н о м
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н а п р я ж е н и и ,  в о з н и к а ю щ и м  п о д  в о з д е й с т в и е м  у ч е б н о й  н а г р у з к и ,  о  н е в о з м о ж н о с т и  
б ы с т р о г о  в о с с т а н о в л е н и я  ф у н к ц и й  у  у ч а щ и х с я  н а з в а н н ы х  в о з р а с т н ы х  г р у п п .
Р а б о т о с п о с о б н о с т ь  у  у ч а щ и х с я  4 ,  5 ,  8 ,  1 0 ,  1 1  к л а с с о в  в  т е ч е н и е  н е д е л и  з а к о н о ­
м е р н о  и з м е н я л а с ь  б е з  р е з к и х  к о л е б а н и й  -  у д е р ж и в а л а с ь  н а  о п р е д е л е н н о м  у р о в н е  в  
п е р в о й  п о л о в и н е  н е д е л и  и  с н и ж а л а с ь  в о  в т о р о й .  С л е д у е т  о т м е т и т ь  б о л е е  в ы с о к и й ,  ч е м  
у  д р у г и х ,  у р о в е н ь  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у ч а щ и х с я  1 1  к л а с с а  и  п о в ы ш е н и е  р а б о т о с п о с о б ­
н о с т и  у  н и х  в  с у б б о т у .  В  1 0  к л а с с е  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  в  с у б б о т у  о с т а в а л а с ь  н а  у р о в н е  
п я т н и ц ы ,  н о  о н а  н и ж е ,  ч е м  в  п о н е д е л ь н и к ,  в  д р у г и х  к л а с с а х  з н а ч и т е л ь н о  п о н и ж а л а с ь  
п о  с р а в н е н и ю  с  п е р в ы м  у р о к о м  и л и  с  у р о к о м  с  в ы с о к о й  р а б о т о с п о с о б н о с т ь ю  ( о т  1 1  д о  
3 3 % )  ( p ^ 0 . 0 5 ) .
О б ъ е д и н и в  у ч а щ и х с я  в  г р у п п ы  п о  в о з р а с т у  и  п о  о с о б е н н о с т я м  и х  р а б о т о с п о с о б ­
н о с т и ,  п о л у ч и л и  с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы  ( т а б л .  3 ) .
Т а б л и ц а  3
Недельная динамика работоспособности учащихся средних и старших классов





вторник среда четверг пятница суббота
5 - 7 64.8± 1.91 66.2 ±1.86 67.7 ±1.59 64.2 ±2.01 61.2 ±1.89 61.6± 1.95
8 71.2 ±1.71 70.1± 2.23 70.5 ±1.39 71.9 ±1.88 6 5 .1± 1.45 60.5± 1.78
9 64.2± 0.77 68.9± 1.68 65.8± 0.80 68.8±1.89 61.8± 0.83 60.4 ±1.32
10-11 71.8± 0.75 69.1 ±1.09 71.6 ±0.73 71.1 ±1.07 67.2±0.83 69.4 ±1.21
К а к  с в и д е т е л ь с т в у ю т  д а н н ы е ,  п р и в е д е н н ы е  в  т а б л и ц е  3 ,  у  у ч а щ и х с я  5 - 7  к л а с с о в  
в  н е д е л ь н о й  д и н а м и к е  п и к  р а б о т о с п о с о б н о с т и  н а б л ю д а л с я  в  с р е д у ,  з а т е м  р а б о т о с п о ­
с о б н о с т ь  п о н и ж а л а с ь .  В  8  к л а с с е  у м с т в е н н а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  у  ш к о л ь н и к о в  у д е р ­
ж и в а л а с ь  н а  с т а б и л ь н о м  у р о в н е  с  п о н е д е л ь н и к а  п о  ч е т в е р г ,  с  п я т н и ц ы  п о н и ж а л а с ь .  В  
9  к л а с с е  н а б л ю д а л и с ь  д в а  п о д ъ е м а  р а б о т о с п о с о б н о с т и  -  в о  в т о р н и к  и  ч е т в е р г .  В  
1 0 - 1 1  к л а с с а х  с н и ж е н и е  р а б о т о с п о с о б н о с т и  н а б л ю д а л о с ь  с  п я т н и ц ы .
Д н е в н а я  д и н а м и к а  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у ч а щ и х с я  
В ы я с н я л и ,  к а к  и з м е н я е т с я  у м с т в е н н а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  у ч а щ и х с я  р а з н ы х  
к л а с с о в  в  т е ч е н и е  у ч е б н о г о  д н я  в  р а з н ы е  д н и  н е д е л и  ( т а б л .  4 ) .
Т а б л и ц а  4
Снижение умственной работоспособности учащихся на уроках в разные 




понедельник вторник среда четверг пятница суббота
5 (10-11) 4 3 - 5 5 5 3 3
6 (11-12) 4 3 - 5 5 5 3 3
7(12-13) 4 3 - 5 5 5 3 3
8 (13- 14) 4 4 4 4 3 3
9  (14- 15) 5 5 4 5 4 4
10 (15-16) 5 5 4 5 4 3
11 (16-17) 5 5 5 5 4 3
К а к  с в и д е т е л ь с т в у е т  т а б л и ц а  5 ,  у  у ч а щ и х с я  р а з н о г о  в о з р а с т а  д и н а м и к а  у м с т ­
в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  в  т е ч е н и е  у ч е б н о г о  д н я  в  р а з н ы е  д н и  н е д е л и  р а з л и ч н а  п р и  
н а л и ч и и  о п р е д е л е н н о й  з а к о н о м е р н о с т и .  Т а к ,  в  д и н а м и к е  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о ­
с т и  у ч а щ и х с я  1 1 - 1 3  л е т  о т р а ж а е т с я ,  ч т о  и х  о р г а н и з м  с  т р у д о м  м о б и л и з у е т  в н у т р е н н и е  
а д а п т а ц и о н н ы е  р е з е р в ы  д л я  д о с т и ж е н и я  в ы с о к и х  р е з у л ь т а т о в  в  п р о ц е с с е  д л и т е л ь н о й  
н а п р я ж е н н о й  р а б о т ы .  Е с л и  в  п о н е д е л ь н и к  в  с р е д н и х  к л а с с а х  ( 5 - 7 )  с н и ж е н и е  р а б о т о ­
с п о с о б н о с т и  н а б л ю д а л о с ь  н а  4 - о м  у р о к е ,  а  п и к  р а б о т о с п о с о б н о с т и  п р и х о д и л с я  н а
2 - 3  у р о к и ,  т о  в о  в т о р н и к  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  б ы л а  н е с т а б и л ь н о й  -  с п а д  р а б о т о с п о с о б ­
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н о с т и  п р о и с х о д и л  н а  3  и  5  у р о к а х  с  п о д ъ е м о м  н а  4  у р о к е .  В  с р е д у  и  в  ч е т в е р г  р а б о т о ­
с п о с о б н о с т ь  у д е р ж и в а л а с ь  н а  с т а б и л ь н о м  у р о в н е  д о  5  у р о к а ,  з а т е м  с н и ж а л а с ь .  В  п я т ­
н и ц у  и  с у б б о т у  о н а  с н и ж а л а с ь  у ж е  н а  3  у р о к е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  н а и б о л е е  п р о д у к т и в н ы ­
м и  д л я  о б у ч е н и я  д н я м и  н е д е л и  у  ш к о л ь н и к о в  5 - 7  к л а с с о в  я в л я л и с ь  в т о р н и к  и  с р е д а ,  в  
п о н е д е л ь н и к  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  б ы л а  в ы ш е ,  ч е м  в  п я т н и ц у .
В  8  к л а с с е  п о  с р а в н е н и ю  с  5 - 7  п р о и с х о д и л а  н е к о т о р а я  с т а б и л и з а ц и я  р а б о т о ­
с п о с о б н о с т и :  с  п о н е д е л ь н и к а  п о  ч е т в е р г  с п а д  е е  н а б л ю д а л с я  н а  4 - о м  у р о к е ,  в  п я т н и ц у  
и  с у б б о т у  -  н а  3 - е м .  В  9  и  1 0  к л а с с а х  д и н а м и к а  р а б о т о с п о с о б н о с т и  с х о д н а ,  в  р а з н ы е  
д н и  н е д е л и  е е  с н и ж е н и е  н а б л ю д а л о с ь  н а  р а з н ы х  у р о к а х :  в  п о н е д е л ь н и к ,  в т о р н и к  и  
ч е т в е р г  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  с н и ж а л а с ь  н а  5 - о м ,  в  с р е д у  и  п я т н и ц у  -  н а  4 - о м  у р о к е ,  в  
с у б б о т у  -  н а  4 - о м  и  3 - е м .  В  с р е д у  и  п я т н и ц у  н а и б о л е е  п р о д у к т и в н о  у ч а щ и е с я  р а б о т а л и  
т о л ь к о  н а  п е р в ы х  т р е х  у р о к а х .  В  1 1  к л а с с е ,  п р и  б о л е е  в ы с о к о м  у р о в н е  р а б о т о с п о с о б н о ­
с т и ,  ч е м  у  ш к о л ь н и к о в  д р у г о г о  в о з р а с т а ,  д и н а м и к а  е е  б л а г о п р и я т н а  д л я  у ч е б н о г о  п р о ­
ц е с с а :  с  п о н е д е л ь н и к а  п о  ч е т в е р г  с п а д  р а б о т о с п о с о б н о с т и  п р о и с х о д и л  н а  5 - о м  у р о к е ,  в  
п я т н и ц у  -  н а  4 - о м ,  в  с у б б о т у  -  н а  3 - е м .  Н а и б о л е е  н е п р о д у к т и в н ы м и  д л я  у ч е б н о й  р а б о ­
т ы  я в л я л и с ь  п я т н и ц а  д л я  у ч а щ и х с я  5 - 8  к л а с с о в  и  с у б б о т а  д л я  у ч а щ и х с я  в с е х  к л а с с о в .
Д о с т о в е р н о с т ь  р а з н и ц ы  р а б о т о с п о с о б н о с т и  п о  у ч е б н о й  а к т и в н о с т и  у ч а щ и х с я  
с р е д н и х  и  с т а р ш и х  к л а с с о в  м е ж д у  п о н е д е л ь н и к о м  и  в т о р н и к о м  н е с у щ е с т в е н н а  
( p > 0 . 0 5 ) .  С о г л а с н о  н а ш и м  и с с л е д о в а н и я м ,  п о н е д е л ь н и к  я в л я е т с я  д н е м  в ы с о к о й  р а б о ­
т о с п о с о б н о с т и ,  х о т я  п о  п о к а з а т е л я м  у ч е б н о й  а к т и в н о с т и  к о л л е к т и в а  з а  у ч е б н ы й  д е н ь  
в  п о н е д е л ь н и к  п е р в ы й  у р о к  о т м е ч а л с я  к а к  у р о к  в р а б а т ы в а н и я .  А н а л и з  д и н а м и к и  р а ­
б о т о с п о с о б н о с т и  в  п р о ц е с с е  у р о к а  п о к а з а л ,  ч т о  н а  п е р в о м  у р о к е  п е р и о д  в р а б а т ы в а н и я  
д л и н н е е ,  ч е м  н а  п о с л е д у ю щ и х ,  н о  в  д а л ь н е й ш е м  у ч е б н а я  а к т и в н о с т ь  у ч а щ и х с я  п о в ы ­
ш а е т с я  и  у т о м л е н и е  н а с т у п а е т  п о з ж е ,  з а  с ч е т  ч е г о  с у м м а р н а я  а к т и в н о с т ь  у ч а щ и х с я  н а  
п е р в о м  у р о к е  и з м е н я е т с я  н е с у щ е с т в е н н о  п о  с р а в н е н и ю  с о  в т о р ы м  и  т р е т ь и м  у р о к а м и .  
Н а  в т о р о м  и  т р е т ь е м  у р о к а х  п е р и о д  в р а б а т ы в а н и я  к о р о ч е ,  у ч е б н а я  а к т и в н о с т ь  ш к о л ь ­
н и к о в  в ы ш е .  В  д р у г и е  д н и  н е д е л и  н а  п е р в о м  у р о к е  п е р и о д  в р а б а т ы в а н и я  к о р о ч е ,  ч е м  
н а  п е р в о м  у р о к е  в  п о н е д е л ь н и к .
И с с л е д о в а л и  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  у ч а щ и х с я  в  т е ч е н и е  у ч е б н о г о  д н я  п о  с у м м е  п о ­
к а з а т е л е й  %  у ч е б н о й  а к т и в н о с т и  к о л л е к т и в а  н а  у р о к а х  ( т а б л .  5 ) .
Т а б л и ц а  5
Умственная работоспособность учащихся на уроках в течение учебного дня (по
сумме % учебной активности)
Урок
Классы, число учащихся (n)
5, 6 , 7 n 8 n 9 n 10 n 11 n
1 7 0 .5 ±1.96 542 7 2 .1±1.72 710 67.1±0.96 2384 69.1±1.16 1585 7 2 .7±1.33 1123
2 73 .2 ±1.71 680 71.1±1.58 825 6 7 .9 ±0 .9 8 2065 6 9 .1±1.27 1327 7 9 .2 ±1.24 1067
3 6 2 .9 ±1.75 763 70.1±1.1б 763 6 7 .4 ±0 .9 8 2281 7 2 .0 ±1.14 1543 7б.7±1.12 1425
4 68.4±1.78 485 6 8 .4 ±1.76 667 61.5±1.08 2024 6 4 .1±1.34 1285 7 4 .5 ±1.17 1386
5 58.1±1.7б 322 6 4 .9 ±1.86 4 4 8 61.1±1.03 2240 62.3±1.28 1429 6 9 .5 ±1.36 1148
6 5 7 -1± 2.51 207 6 0 .5 ±2 .0 3 347 60.2±1.36 1305 5 7 .9 ±1.66 923 71.6 ±1.52 882
У  ш к о л ь н и к о в  с р е д н и х  к л а с с о в  т а к  ж е ,  к а к  и  в  т е ч е н и е  у ч е б н о й  н е д е л и ,  н а б л ю ­
д а л а с ь  н е с т а б и л ь н о с т ь  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  в  т е ч е н и е  у ч е б н о г о  д н я .  У м с т ­
в е н н а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  у ч а щ и х с я  5 - 7  к л а с с о в  у д е р ж и в а л а с ь  н а  в ы с о к о м  у р о в н е  н а  
1 - 2 - о м  у р о к а х ,  д о с т о в е р н о  с н и ж а л а с ь  н а  3 - е м  у р о к е  ( p < 0 . 0 5 ) ,  з а т е м  н е с к о л ь к о  п о в ы ­
ш а л а с ь  н а  4 - о м  у р о к е  и  с н о в а  з н а ч и т е л ь н о  п о н и ж а л а с ь  н а  5 - о м  у р о к е  ( p < 0 . 0 5 ) .  У  
ш к о л ь н и к о в  8 - г о  к л а с с а  н а б л ю д а л о с ь  н е к о т о р о е  п о н и ж е н и е  р а б о т о с п о с о б н о с т и  н а  4 ­
о м  у р о к е  и  д о с т о в е р н о е  е е  с н и ж е н и е  н а  5 - о м .  У  у ч а щ и х с я  9 - 1 0  к л а с с о в  с н и ж е н и е  р а б о ­
т о с п о с о б н о с т и  о т м е ч а л о с ь  н а  4 - о м  у р о к е ,  в  1 1  к л а с с е  -  н а  5 - о м  у р о к е  ( p < 0 . 0 5 ) .  Н а  6 - о м  
у р о к е  у  ш к о л ь н и к о в  в с е х  в о з р а с т н ы х  г р у п п  н а б л ю д а л с я  д о с т о в е р н ы й  с п а д  р а б о т о с п о ­
с о б н о с т и .
П р о в е л и  и с с л е д о в а н и е  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у ч а щ и х с я  с  п о м о щ ь ю  
б у к в е н н ы х  т а б л и ц  В . Я .  А н ф и м о в а .  З а м е р ы  р а б о т о с п о с о б н о с т и  п р о в о д и л и с ь  в  о д н и х  и
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т е х  ж е  к л а с с а х  в  т е ч е н и е  д в у х  у р о к о в .  П о  с и л е  н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т и  ш к о л ь н и к и  у с ­
л о в н о  р а з д е л е н ы  н а  д в е  г р у п п ы .
Д и н а м и к а  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у ч а щ и х с я  1 1  к л а с с о в  н а  2  и  3  у р о к а х  в  с у б б о т у  
п р е д с т а в л е н а  в  т а б л и ц е  6 .
Т а б л и ц а  6




















































































































































Обозначения: А -  объем работы (число просмотренных знаков); Б -  число общих оши­
бок (в пересчете на 500 знаков); В -  число ошибок на дифференцировку (в пересчете на 
200 знаков); 1 -  замер в начале урока; 2 -  замер в конце урока; «+» -  положительный сдвиг 
показателя; «-» -  отрицательный сдвиг (ухудшение) показателя.
К а к  с л е д у е т  и з  д а н н ы х ,  п р е д с т а в л е н н ы х  в  т а б л и ц е  6 ,  в  с у б б о т у  у  ш к о л ь н и к о в  I  и  
I I  г р у п п  о т  н а ч а л а  к  к о н ц у  2 - г о  у р о к а  д о с т о в е р н о  п о в ы с и л с я  о б ъ е м  в ы п о л н е н н о й  р а б о ­
т ы  ( p < 0 . 0 5 ) ,  н о  у  у ч а щ и х с я  I I  г р у п п ы  у в е л и ч и л о с ь  ч и с л о  о ш и б о к  н а  д и ф ф е р е н ц и р о в к у  
( p < 0 . 0 5 ) ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ е е  о б  о с л а б л е н и и  д и ф ф е р е н ц и р о в о ч н о г о  т о р м о ж е н и я  в  
н е й р о н а х  к о р ы  б о л ь ш и х  п о л у ш а р и й  г о л о в н о г о  м о з г а .  У ж е  к  к о н ц у  2 - г о  у р о к а  у  у ч а ­
щ и х с я  I I  г р у п п ы  н а б л ю д а л о с ь  с н и ж е н и е  р а б о т о с п о с о б н о с т и  ( 1  ф а з а  у т о м л е н и я )  з а  с ч е т  
п р е о б л а д а н и я  п р о ц е с с а  в о з б у ж д е н и я  п р и  о с л а б л е н и и  а к т и в н о г о  т о р м о ж е н и я .  В  н а ч а ­
л е  3 - г о  у р о к а  п о с л е  1 5 - м и н у т н о й  п е р е м е н ы  к о л и ч е с т в е н н ы й  п о к а з а т е л ь  р а б о т о с п о с о б ­
н о с т и  у  у ч а щ и х с я  о б е и х  г р у п п  б ы л и  в ы ш е ,  ч е м  в  н а ч а л е  и  в  к о н ц е  2  у р о к а ,  н о  к  к о н ц у  
у р о к а  з н а ч и т е л ь н о  у х у д ш и л с я  ( p < 0 . 0 5 ) .  О б а  к а ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е л я  р а б о т о с п о с о б ­
н о с т и  у  ш к о л ь н и к о в  I  и  I I  г р у п п  у х у д ш и л и с ь .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  у  ш к о л ь н и к о в  I I  
г р у п п ы  п о к а з а т е л ь  В ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й  ч и с л о  о ш и б о к  н а  д и ф ф е р е н ц и р о в к у ,  у ж е  в  
н а ч а л е  3 - г о  у р о к а  б ы л  в ы ш е ,  ч е м  н а  2 - о м  у р о к е ,  ч т о  г о в о р и т  о  н е б л а г о п р и я т н ы х  д л я  
у ч е б н о й  р а б о т ы  и з м е н е н и я х  в  н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о р ы е  н е  к о м п е н с и р о в а н ы  о т ­
д ы х о м  н а  п е р е м е н е .  Д и н а м и к а  п о к а з а т е л е й  у  у ч а щ и х с я  о б е и х  г р у п п  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  
з н а ч и т е л ь н о м  с н и ж е н и и  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  н а  3 - е м  у р о к е ,  о с о б е н н о  у  
ш к о л ь н и к о в ,  о б л а д а ю щ и х  с л а б о й  и  с р е д н е - с л а б о й  с и л о й  н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Н а  
п о с л е д у ю щ и х  у р о к а х  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  б ы л а  н и ж е ,  ч е м  н а  3 - е м  у р о к е .  А н а л о г и ч н ы е  
р е з у л ь т а т ы  п о л у ч е н ы  в  п р о ц е с с е  и с с л е д о в а н и й  в  д р у г и х  к л а с с а х .  Т а к и м  о б р а з о м ,  р е ­
з у л ь т а т ы  п о д т в е р ж д а ю т  д а н н ы е  и с с л е д о в а н и я  р а б о т о с п о с о б н о с т и ,  п о л у ч е н н ы е  с  п о ­
м о щ ь ю  х р о н о м е т р а ж а  у р о к а ,  о  т о м ,  ч т о  в  с у б б о т у  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  с н и ж а е т с я  у ж е  н а
3 - е м  у р о к е .
И с с л е д о в а л и  д и н а м и к у  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  н а  с д в о е н н ы х  у р о к а х  
( т а б л .  7 ) .
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С о г л а с н о  д а н н ы м ,  п р е д с т а в л е н н ы м  в  т а б л и ц е  7 ,  е с л и  н а  п е р в о м  и з  с д в о е н н ы х  
у р о к о в  к  к о н ц у  у р о к а  н а б л ю д а л о с ь  п о с т е п е н н о е  п о в ы ш е н и е  р а б о т о с п о с о б н о с т и ,  т о  н а  
в т о р о м  у р о к е  в ы я в и л о с ь  д о с т о в е р н о е  с н и ж е н и е  п о к а з а т е л я  В  у  у ч а щ и х с я  о б е и х  г р у п п  
( p < 0 . 0 5 ) ,  ч т о  я в л я е т с я  с в и д е т е л ь с т в о м  п р о я в л е н и я  п е р в о й  ф а з ы  у т о м л е н и я  з а  с ч е т  
п р е о б л а д а н и я  п р о ц е с с а  в о з б у ж д е н и я  п р и  о с л а б л е н и и  а к т и в н о г о  т о р м о ж е н и я .
Т а б л и ц а  7
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Н е с м о т р я  н а  м а с т е р с т в о  у ч и т е л я ,  п р и м е н е н и е  и м  м е т о д и ч е с к и х  п р и е м о в ,  с п о ­
с о б с т в у ю щ и х  а к т и в и з а ц и и  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я ,  н а  в т о р о м  и з  с д в о е н н ы х  
у р о к о в  и х  у м с т в е н н а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  с н и ж а л а с ь .  Х р о н о м е т р а ж  у р о к о в  п о к а з а л  
а н а л о г и ч н ы е  р е з у л ь т а т ы :  н а  у р о к а х ,  к о т о р ы е  с л е д о в а л и  з а  с д в о е н н ы м и  у р о к а м и ,  в  
б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  р е г и с т р и р о в а л и  б о л ь ш о е  ч и с л о  о т в л е ч е н и й ,  у ч е б н а я  а к т и в н о с т ь  
б ы л а  н и з к о й  ( о к о л о  5 0 % ) .
Вы воды
С  у в е л и ч е н и е м  в о з р а с т а  у ч а щ и х с я  н е  н а б л ю д а е т с я  п л а в н о г о  н а р а с т а н и я  и х  
у ч е б н о й  а к т и в н о с т и  и  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и ;  в  н а ч а л ь н о й  ф а з е  в с т у п л е н и я  
ш к о л ь н и к о в  в  п е р и о д  п о л о в о г о  с о з р е в а н и я  о т м е ч а е т с я  с н и ж е н и е  э т и х  п о к а з а т е л е й .
В  н е д е л ь н о й  д и н а м и к е  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у  у ч а щ и х с я  р а з н ы х  к л а с с о в  н а б л ю ­
д а ю т с я  р а з л и ч и я .  У  ш к о л ь н и к о в  4  к л а с с а  п и к  р а б о т о с п о с о б н о с т и  п р и х о д и т с я  н а  в т о р ­
н и к ,  в т о р о й  п о д ъ е м  р а б о т о с п о с о б н о с т и  н а б л ю д а е т с я  в  п я т н и ц у .  У  у ч а щ и х с я  5 - 7  к л а с ­
с о в  п и к  р а б о т о с п о с о б н о с т и  п р и х о д и т с я  н а  с р е д у .  В  9  к л а с с е  н а б л ю д а ю т с я  д в а  п о д ъ е м а  
р а б о т о с п о с о б н о с т и  -  в о  в т о р н и к  и  ч е т в е р г .  В  8 ,  1 0  и  1 1  к л а с с а х  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  с  
п о н е д е л ь н и к а  п о  ч е т в е р г  у д е р ж и в а е т с я  н а  с т а б и л ь н о м  у р о в н е ,  с н и ж е н и е  р а б о т о с п о ­
с о б н о с т и  п р о и с х о д и т  с  п я т н и ц ы .  Н а и б о л е е  н е п р о д у к т и в н ы м и  д л я  у ч е б н о й  р а б о т ы  я в ­
л я ю т с я  п я т н и ц а  д л я  у ч а щ и х с я  5 - 8  к л а с с о в  и  с у б б о т а  д л я  у ч а щ и х с я  в с е х  к л а с с о в .
Д н е в н а я  д и н а м и к а  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  ш к о л ь н и к о в  р а з н ы х  к л а с с о в  
в  р а з н ы е  д н и  н е д е л и  р а з л и ч н а .  У  ш к о л ь н и к о в  с р е д н и х  к л а с с о в  ( 5 - 7 )  н а б л ю д а е т с я  н е ­
с т а б и л ь н о с т ь  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  в  т е ч е н и е  у ч е б н о г о  д н я  т а к  ж е ,  к а к  и  в  
т е ч е н и е  у ч е б н о й  н е д е л и :  в  п о н е д е л ь н и к  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  с н и ж а е т с я  н а  4  у р о к е ,  в о  
в т о р н и к  с н и ж а е т с я  д в а ж д ы  -  н а  3  и  5  у р о к а х ,  в  п я т н и ц у  и  в  с у б б о т у  -  н а  3 - е м .  В  
8  к л а с с е  с н и ж е н и е  р а б о т о с п о с о б н о с т и  н а б л ю д а е т с я  с  п о н е д е л ь н и к а  п о  ч е т в е р г  н а  4 - о м  
у р о к е ,  в  п я т н и ц у  и  с у б б о т у  н а  3 - е м  у р о к е .  В  9  и  1 0  к л а с с а х  в  п о н е д е л ь н и к ,  в т о р н и к  и  
ч е т в е р г  с н и ж е н и е  р а б о т о с п о с о б н о с т и  н а б л ю д а е т с я  н а  5 - о м  у р о к е ,  в  с р е д у  и  п я т н и ц у  -  
н а  4 - о м ,  в  с у б б о т у  -  н а  4 - о м  и  3 - е м .  В  с р е д у  и  п я т н и ц у  н а и б о л е е  п р о д у к т и в н о  у ч а щ и е ­
с я  р а б о т а ю т  т о л ь к о  н а  п е р в ы х  т р е х  у р о к а х .  В  1 1  к л а с с е  д и н а м и к а  р а б о т о с п о с о б н о с т и  
б л а г о п р и я т н а  д л я  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а :  с  п о н е д е л ь н и к а  п о  ч е т в е р г ,  к о г д а  с п а д  р а б о т о ­
с п о с о б н о с т и  п р о и с х о д и т  н а  5 - о м  у р о к е ,  в  п я т н и ц у  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  с н и ж а е т с я  н а
4 - о м  у р о к е ,  в  с у б б о т у  -  н а  3 - е м .
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К  к о н ц у  в т о р о г о  и з  с д в о е н н ы х  у р о к о в ,  а  т а к ж е  н а  с л е д у ю щ е м  з а  н и м  у р о к е  р а ­
б о т о с п о с о б н о с т ь  с н и ж е н а .
У  у ч а щ и х с я ,  д л я  к о т о р ы х  х а р а к т е р н а  с л а б а я  и  с р е д н е - с л а б а я  с и л а  н е р в н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и ,  в  п р о ц е с с е  у ч е б н о й  р а б о т ы  н а б л ю д а ю т с я  б о л е е  в ы р а ж е н н ы е  н е б л а г о п р и ­
я т н ы е  с д в и г и  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и ,  ч т о  м о ж е т  с к а з ы в а т ь с я  н а  р е з у л ь т а т а х  
и х  о б у ч е н и я  и  с о с т о я н и и  з д о р о в ь я .
Заклю чение
П р и  о р г а н и з а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  
н е  т о л ь к о  о б щ и е  з а к о н о м е р н о с т и  д и н а м и к и  у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у ч а щ и х с я ,  
н о  и  е е  о с о б е н н о с т и  у  ш к о л ь н и к о в  р а з н ы х  к л а с с о в .
С о г л а с н о  н а ш и м  и с с л е д о в а н и я м ,  н а и б о л е е  п р о д у к т и в н ы м и  д л я  у ч е б ы  д н я м и  
д л я  у ч а щ и х с я  5 - 7  к л а с с о в  я в л я ю т с я  в т о р н и к  и  с р е д а ,  о д н а к о  п р и  с о с т а в л е н и и  р а с п и ­
с а н и я  у р о к о в  в о  в т о р н и к  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  н е у с т о й ч и в о с т ь  р а б о т о с п о с о б н о с т и  
ш к о л ь н и к о в  в  т е ч е н и е  д н я  и  ч е р е д о в а т ь  у р о к и  в  с о о т в е т с т в и и  с  и х  т р у д н о с т ь ю .  Д л я  
ш к о л ь н и к о в  9 - г о  к л а с с а  н а и б о л е е  п р о д у к т и в н ы м и  д н я м и  я в л я ю т с я  в т о р н и к  и  ч е т в е р г ,  
в  с р е д у  м о ж н о  р е к о м е н д о в а т ь  н е с к о л ь к о  у м е н ь ш и т ь  у ч е б н у ю  н а г р у з к у ,  н а ч и н а я  
с  4  у р о к а .
Д л я  ш к о л ь н и к о в  8 ,  1 0  и  1 1  к л а с с о в  д н и  с  п о н е д е л ь н и к а  п о  ч е т в е р г  н а и б о л е е  
п р о д у к т и в н ы .  У в е л и ч е н и е  у ч е б н о й  н а г р у з к и  р а ц и о н а л ь н о  в  п е р в о й  п о л о в и н е  н е д е л и  
( в т о р н и к  и л и  с р е д а ) .  В  п я т н и ц у  и  с у б б о т у  д л я  у ч а щ и х с я  в с е х  к л а с с о в  н е о б х о д и м о  о б е с ­
п е ч и т ь  н а и м е н ь ш у ю  н а г р у з к у  з а  с ч е т  м а к с и м а л ь н о г о  у м е н ь ш е н и я  в  р а с п и с а н и и  в  э т и  
д н и  у р о к о в  с  у ч е б н ы м и  д и с ц и п л и н а м и  в ы с о к о й  т р у д н о с т и .
П р о в е д е н и е  с д в о е н н ы х  у р о к о в  в о з м о ж н о  т о л ь к о  п р и  н е у к о с н и т е л ь н о м  с л е д о в а ­
н и и  г и г и е н и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м  к  у с л о в и я м  о б у ч е н и я  в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ­
ж д е н и я х .
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DYNAMICS OF INTELLECTUAL WORKING CAPACITY OF PUPILS 4 -11 GRADES 
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In the article the results o f research of day and week dynamics 
and level o f intellectual working capacity o f pupils o f middle and senior 
grades are presented- Features o f dynamics o f working capacity of 
schoolchildren of different age which should be considered while orga­
nizing a health-saving educational process, in particular, while drawing 
up the schedule o f the lessons which are an important component of 
the school mode are shown-
Key words: intellectual working capacity, lesson timing, activity 
o f collective, qualitative and quantitative indicators o f working capaci­
ty, strength of nervous activity-
